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  ٢٩
اﺛﺮ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻠﻢ ﺑﺮگ، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎرﻫﻨﮓ 
  ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
  
، ﺳﻌﺎد 1ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮوﺗﻦ راد، *1، وﺳﺎم ﻛﻮﺗﻲ3، ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺪي ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ2، اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮري1ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﺮون
  1، آﻣﻨﻪ ﺣﺮداﻧﻲ6ﻜﻦ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺎزاﻓ4رﺿﺎ اﻓﻀﻞ زادهﻣﺤﻤﺪ ، 5اﺷﺮف اﻣﻴﺮزرﮔﺮ، 4ﺑﺸﻴﺮي
ﺗﺸﺮﻳﺢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، ﻋﻠﻮم ﮔﺮوه  2 ؛، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮانﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 1
ﻬﻴﺪ ﺷ داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 4 ، ، اﻳﺮان؛ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد 3 اﻫﻮاز، اﻳﺮان؛
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ،  6داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮان؛ ،ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 5 ، اﻳﺮان؛ اﻫﻮاز ﭼﻤﺮان،
 .ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮان
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﭽ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، 
ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ رﻧﺞ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﻴﺎ از زﺧﻢ 6ﺣﺪود (. 1)
 ي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻄﻮر
ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻﺮف  1آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ (. 2)ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد درﻣﺎن زﺧﻢ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز، اﻟﺘﻬﺎب، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  4ﺷﺎﻣﻞ 
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ (. 3)ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، داروﻫﺎ، ﭼﺎﻗﻲ، ﺣﺮﻛﺖ ﻟﺒﻪ زﺧﻢ، و ﻋﻤﻖ آن 
 از(. 4)زﺧﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎز زﺧﻢ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻤﺎدﻫﺎي داروﻫﺎ و
 و ﻧﻮاﻗﺺ ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ داراي ﻛﺪام ﻫﺮ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ
 درﻣﺎن ﺑﺮاي اﻳﺮان در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در(. 5) ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ
 ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ از ﺟﺮاﺣﺖ
ﺑﻪ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻚ، ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﻴﺪ ﭘﺘﺎدﻳﻦ،
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻫﻴﺪروﻛﻮرﺗﻴﺰون آﻧﺘﻲ ﭘﻤﺎدﻫﺎي اهﻫﻤﺮ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
   از اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي( 6)ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﻚ 
  :هﭼﻜﻴﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ اﻧﺎر، ﺑﺎرﻫﻨﮓ و ﻛﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻔﻴﺪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ
، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر و ﺑﺮگ ﻛﻠﻢﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط  ﺑﺎ ﻫﺪفﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا اﻳﻦ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛
  .ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﺮ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ 
ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  6ﮔﺮوه  4راس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
و ﮔﺮوه ( ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ) ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ(ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺘﺎدﻳﻦ)، ﺷﺎﻫﺪ (ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ) ﺘﺮلﻛﻨ
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﺮگ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﭘﻴﻪ اﻧﺎر، ﺑﺎرﻫﻨﮓ و ﻛﻠﻢ 
ﭘﺲ از  41و  9، 6، 3روزﻫﺎي  ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻳﻜﺴﺎن، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻏﻴﺮ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ، درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ
ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ 41و  9، 6، 3درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ در روز ﻫﺎي  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .(<P٠/۵٠) ي ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ داراﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل 
 ﻣﻮﺛﺮ زﺧﻢ ﺑﻬﺒﻮد در  ﺑﺎرﻫﻨﮓﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ اﻧﺎر و ، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮگ ﻛﻠﻢﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖﻪ ﺑ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻮد
  
  .ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ، ﺑﺎرﻫﻨﮓ، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎرﻛﻠﻢ ﺑﺮگ،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﺮون و ﻫﻤﻜﺎران                                           ﺛﺮ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ                            ا
  
 ٣٩
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮك و آﻏﺎزﮔﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ 
داروﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در (. 7)زﺧﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺛﺮ ﻣﻔﻴﺪ درﻣ راهﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ 
آن ﻫﺎ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎﻫﺎن و و  (8-11)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻋﺼﺎره ي ﺗﺎم آن ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﻮدن، ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن و ﺳﻬﻞ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ف ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻮدن از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
در ﻛﺘﺐ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ  ﺑﻪ آﺛﺎر داروﻳﻲ  .داروﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.31،21)ﮔﻴﺎه و ﻣﻴﻮه ي اﻧﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
 آﻧﺘﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد (mutanarg acnuP)اﻧﺎر 
 در وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ(. 41)اﺳﺖ  اﻛﺴﻴﺪان
 ﻣﺤﺪودي ﻣﻘﺪار ﺑﻪ و ﻫﻨﺪ اﻳﺮان، اي، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
  ﻛﺸﺖ روﺳﻴﻪ و ﭘﻦژا ﻣﺘﺤﺪه، ﭼﻴﻦ، اﻳﺎﻻت در
، 2B، 1B، Cاﻧﺎر ﺳﺮﺷﺎر از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻛﺎﻣﭙﻔﺮول و 
ﻧﺎرﻳﻨﮋﻧﻴﻦ و ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫﺎي اﻻژﻳﻚ اﺳﻴﺪ، 
اﻻژﻳﻚ (. 51-71)ﮔﺎﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻛﻮﻣﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ 
اﺳﻴﺪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮﻧﻲ، ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ و 
ﮔﻴﺎه اﻧﺎر و ﻣﻴﻮه ي (. 81)ﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭘﻮ
  ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻔﻴﺪ –آن در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ اﻧﺎر را ﺑﺮ (. 91)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ .(12،02)ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ 
ﮔﺮد ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﺧﺸﻚ ﭘﻴﻪ اﻧﺎر ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن زﺧﻢ 
ﭘﺮ  ز دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎنا (.31) ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رودﺷﺎﻧﻜﺮ ﺳﺎده 
 (aecarelo acissarB)ﺑﺮگ ﻛﻠﻢ ﮔﻴﺎه  ،در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد
  ﻣﺤﺴﻮب eareficurC ﺧﺎﻧﻮاده ازو ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ داراي  ﻛﻠﻢ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و دو .ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻧﺎﺻﺎف ﺑﻮده و ﻣﻴﻮه آن ﺑﺼﻮرت ﺧﻮرﺟﻴﻦ، 
ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و  ﺧﻮدرو اﻳﻦ ﮔﻴﺎه .دراز و ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻠﻢ ﻏﻨﻲ از (. 22)اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ
ﺣﺎوي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Cو   2B، 1B، Aوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮران، اﻳﻨﺪول و اﻳﺰوﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت اﺳﺖ 
رﻳﺸﻪ و ﺑﺮگ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ي داروﻳﻲ و
ﻛﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﺮاي (. 32)ﺪ ﻨﻫﺎي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
و درﻣﺎن ﻧﻔﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ  ﺗﺴﻜﻴﻦ درد اﻋﺼﺎب، رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ
از دﻳﮕﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻔﻴﺪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ (. 42)
 از ﺧﺎﻧﻮاده ي (.L rojam ogatnalP) ﺑﺎرﻫﻨﮓ
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ eaecanigatnalP
، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، (ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ)ﻓﻨﻠﻲ
ﻳﻲ ﻣﻬﻢ دارو از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، cﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪي در (. 52)ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛﻪ در اﺳﺖ   7- niloetuLledisoculgو  ogatnalPآن 
ﺑﺎرﻫﻨﮓ (. 62،21)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻬﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻘﺶ دارد 
در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ و ورم، ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﭼﺮك 
و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ، ﺟﺮاﺣﺎت 
اﻣﺮوزه ﺑﻪ (. 82،72) رود ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻋﻤﻴﻖ و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ 
دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻣﻮرد ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص 
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آﻧﺘﻲ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 
و اﺧﺘﻼﻃﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻟﺘﻴﺎم  (.92-13،7،6)
و ﺑﺮگ ﺑﺨﺸﻲ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر، ﻛﻠﻢ 
  .ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﺮ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﺮ 42 ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده (ﮔﺮم 082 - 002وزن )ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر  ﻧﺮ
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 22ﺗﺎ 02 در دﻣﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﻧﮕﻬﺪاري روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21
 ﻫﻨﮕﺎم در ﺟﺰ ﺑﻪ)ﻛﺎﻓﻲ  ﻏﺬاي و آب ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت .ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲ از . داﺷﺘﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﻲ (زﺧﻢ ﮔﻴﺮي و اﻧﺪازه اﻳﺠﺎد
 ﺗﺎﻳﻲ 6ﮔﺮوه  4ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ  اﻳﺠﺎد زﺧﻢ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت
، ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﺜﺒﺖ  ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮوه ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺘﺎدﻳﻦ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ و  ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﭘﻴﻪ اﻧﺎر، ﺑﺎرﻫﻨﮓ و ﻛﻠﻢ
  2931، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ٤٩
ﻣﻴﻦ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺑﺘﺪا ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﻛﺘﺎ
ﻣﻮﻫﺎي ﺷﺪ و ﺑﻴﻬﻮش  (dnalloH- nasaflA)زاﻳﻼزﻳﻦ 
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻴﻎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺻﻼح 
و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدﻳﺪ 
 ، ﺳﭙﺲ ﺣﻴﻮان در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻤﻴﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪﺗﻤﻴﺰ 
و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار  )noitisoP gnihcuorC dradnatS(
ﻳﻪ ﻫﺎي اﭘﻴﺪرم و درم ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻻ 6وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﻧﭻ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺣﻴﻮان ﺑﻪ و  ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از .اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﻗﻔﺲ ﻣﻨﻔﺮد ﺧﻮد
ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ 
ﺗﻬﻴﻪ ي  ﺑﺮاي. ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺄﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗ
ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر ﺑﺮگ، ﻛﻠﻢ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ي آﺑﻲ ، ﻛﺮم
ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﺎ روش ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن  ﻫﺎي و ﺑﺮگ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
درﺟﻪ روي ﻫﻴﺘﺮ  01در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  (noitarecaM)
ﻓﺎز آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ آب،  .ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ lamrehtoretceleﻧﻮع 
، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر و ﺑﺎرﻫﻨﮓ، ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﻢ
و ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ ( ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻮن، ﭘﺮوﭘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ)ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ 
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  ﺪ، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن آنﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اﺑﺘﺪا در ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد  ،1ﺷﻤﺎره 
ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﻓﺎز را آﻣﺎده ﻛﺮده و ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ را درآن 
ﺣﻞ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﻗﺮار داده  07-57دﻣﺎي 
ﻣﺬﻛﻮر، ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي. ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  04-54دﻣﺎي 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺎزآﺑﻲ، آﻣﺎده ي وارد ﺷﺪن ﺑﻪ 
  .ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺎز روﻏﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ وازﻟﻴﻦ، : ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺎز روﻏﻨﻲ
ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ، اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪ، ﺳﺘﻴﻞ اﻟﻜﻞ و ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ 
ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﮔﻠﻴﻜﻮل ﺑﻮد ﻛﻪ داراي دﻣﺎي ذوب ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻮزﻳﻦ  1ﺷﻤﺎره اﺟﺰاء ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  .ﺑﻮدﻧﺪ
و دﻣﺎي اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط روﻏﻨﻲ  ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪ، وارد ﻓﺎز روﻏﻨﻲ 
ﺳﭙﺲ ﻓﺎز . ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ  07-57ﺣﺪود 
و  ﮔﺮدﻳﺪ روﻏﻨﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ﻓﺎز آﺑﻲ اﺿﺎﻓﻪ
ﻋﻤﻞ ﻫﻢ زدن ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﺎﻓﻲ و ﺗﺎ رﺳﻴﺪن 
  .ﻳﺎﻓﺖاداﻣﻪ  اددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ 03-53ﺑﻪ دﻣﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻛﺮم ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺎز آﺑﻲ و ﻓﺎز روﻏﻨﻲ
  ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  ﻓﺎز
 ﻣﻘﺪار
  (ﮔﺮم)
  ﻓﺎز روﻏﻨﻲ
  
  9  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ
  0/5  ﺳﺘﻴﻞ اﻟﻜﻞ
  5  وازﻟﻴﻦ
  9  ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ
  7  ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل
  9  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ  ﻓﺎز آﺑﻲ
  0/52  ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ
  2  ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ي آﺑﻲ ﻛﻠﻢ
  5  ﻋﺼﺎره ي آﺑﻲ ﭘﻴﻪ اﻧﺎر
  15/7  آب ﻣﻘﻄﺮ
  0/52  ﭘﺮوﭘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ
 2  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎرﻫﻨﮓ
  
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﻛﺮم 
درﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺋﻴﻦ و ﭘﺘﺎدﻳﻦ از روز 
ه ﻣﺎﻟﻴﺪروي ﺳﻄﺢ زﺧﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ( روز اﻳﺠﺎد زﺧﻢ)ﺻﻔﺮ 
   .ﺷﺪ رﺗﻜﺮا ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ 42ﻫﺮ  ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
و  9 ،6 ،3در روزﻫﺎي  :روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ زﺧﻢ
اﺑﺘﺪا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻴﻬﻮش ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ روز اﻳﺠﺎد زﺧﻢ،  41
، ﺷﺪ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان در وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار دادهﺷﺪﻧﺪ و 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻏﺬ ﺗﺮاﻧﺲ ﭘﺮﻧﺴﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﺧﻢ ﺗﺮﺳﻴﻢ و 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1دﻗﺖ )ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻂ ﻛﺶ 
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻧﻴﺰ از . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  :(33،23) ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
   درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ ={ اول روز در زﺧﻢ ﺳﻄﺢ –
  ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ /ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز اول}×001
 51SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  DSLو ﺗﺴﺖ   AVONAو آزﻣﻮن آﻣﺎري
 .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ P≤0/50 ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از روش ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮي 
  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده 
  ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﺮون و ﻫﻤﻜﺎران                                           ﺛﺮ ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ                            ا
  
 ٥٩
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي زﺧﻢ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد
 ، ﺷﺸﻢ(1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ در روز ﺳﻮم
 و ﭼﻬﺎردﻫﻢ( 3 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)، ﻧﻬﻢ (2 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد  ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  (4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار)
(. P≤0/50)ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ دارﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺮم ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در ﮔﺮوه ﺗ
در روزﻫﺎي  ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  يﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺳﻮم، ﺷﺸﻢ و ﻧﻬﻢ
وﻟﻲ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ  ؛(P≤0/50)ﮔﺮدﻳﺪ 
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ روز اﻳﺠﺎد زﺧﻢ 
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺮم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺧﺘﻼف 
  .(4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) (>P0/50) داده ﻧﺸﺪﻧﺸﺎن ﻣﻌﻨﻲ داري 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روز ﺳﻮم :1 ﺷﻤﺎرهدار ﻧﻤﻮ
ﻓﻨﻲ : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ/ ﺑﺘﺎدﻳﻦ: ﺷﺎﻫﺪ/ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﻛﻨﺘﺮل
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  *ﺗﻮﺋﻴﻦ؛ 
  .(P≤0/50) ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  
  
  رﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روز ﺷﺸﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ د :2ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار
ﻓﻨﻲ : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ/ ﭘﺘﺎدﻳﻦ: ﺷﺎﻫﺪ/ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﻛﻨﺘﺮل
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  *؛ ﺗﻮﺋﻴﻦ
  .(P≤0/50) ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روز ﻧﻬﻢ :3 ﻤﺎرهﺷرﻧﻤﻮدا
ﻓﻨﻲ : ﺮل ﻣﺜﺒﺖﻛﻨﺘ/ ﭘﺘﺎدﻳﻦ: ﺷﺎﻫﺪ/ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﻛﻨﺘﺮل
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  *؛  ﺗﻮﺋﻴﻦ
  (P≤0/50) ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ :4ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻓﻨﻲ : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ/ ﭘﺘﺎدﻳﻦ: ﺷﺎﻫﺪ/ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ: ﻛﻨﺘﺮل
ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ  *؛ ﺗﻮﺋﻴﻦ
  .(P≤٠/۵٠) ﻛﺮم درﻣﺎﻧﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ در ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺖ داروﻳـﻲ اﺛـﺮ 
ﺑﺨﺶ در ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ، و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻢ ﻋﺎرﺿﻪ و 
در اﻳﻦ ﺑـﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ . ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮد را ﺑـﻪ  ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﻧـﺪ و در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻬـﺎن ﺑﻌﻨـﻮان 
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ اﻟﺘﻴـﺎم ﺑﺨﺸـﻲ  .(43)
ﻛﺮم ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﻛﻠﻢ، ﭘﻴﻪ ﺳـﻔﻴﺪ اﻧـﺎر و ﺑﺎرﻫﻨـﮓ ﺑـﺮ زﺧـﻢ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻮد
داد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻋﺼﺎره ﻛﻠﻢ، ﭘﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﻧﺎر و ﺑﺎرﻫﻨـﮓ ﺑـﺮ 
ﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧـﻢ ﺄروﻧﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺗ
  2931، وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ٦٩
در . ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد  در اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه 
ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮاص داروﻳـﻲ ﺳـﻪ ﮔﻴـﺎه ﻣـﺬﻛﻮر اﺷـﺎره 
آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
، ه ﺷـﺪ ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻧﺸـﺎن داد در . درﻣﺎﻧﻲ آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﻋﺼﺎره ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻛﻠـﻢ و ﺳـﻔﻴﺪه ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺴـﺮﻳﻊ 
  ﺑﻬﺒ ــﻮد زﺧ ــﻢ ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﺳ ــﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣ ــﻮش ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﺮگ  ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي(. 53) ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺗـﺮﻣﻴﻢ زﺧـﻢ ﻣﻔﻴـﺪ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﭘﻠـﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻠﻢ (. 63)ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﻛـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
 Cو وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ( 73) Eوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﺎﺷـﺪ 
 ﻫـﺎي  رادﻳﻜـﺎل  ﺣـﺬف  در ﻣـﺆﺛﺮ  اﻛﺴـﻴﺪان  دو آﻧﺘﻲ( 83)
 وﺟـﻮد  ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد
ﻴﺪان و دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ دو آﻧﺘـﻲ اﻛﺴ ـﻪ ﻛﻠﻢ ﺑ(. 53) دارﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺑـﺮ روﻧـﺪ ﺗـﺮﻣﻴﻢ 
  (.93)زﺧﻢ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﻴﺎه دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ ﻫـﺎ ﻪ ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑ. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﻮد
و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، روﻧﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ 
ﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه از ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ا(04)ﺑﺨﺸـﺪ 
 ﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و از ﺄﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﺮ روي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺗ
ﻃـﻲ (. 14)اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد زﺧـﻢ اﺛـﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ 
ﻛـﻪ ﺑـﺮگ ﮔﻴـﺎه ﺑﺎرﻫﻨـﮓ در  ه ﺷـﺪﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻧﺸـﺎن داد
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻟﺘﻬﺎب دﻫﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ 
ﺑﺮگ ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗـﻮي، (. 24)اﺳﺖ 
ﻲ، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑ
در روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ و 
 در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛـﻪ (. 34-54 ،21)را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ  FNT
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻓﻨﻞ 
ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻲ، ﺑﺎرﻫﻨﮓ، زﻧﻴﺎن، ﮔﺸـﻨﻴﺰ و  5ﺗﺎم ﻋﺼﺎره ي 
ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص  ﺑﺮدﻧﺪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﭘﻲ ﺷﻨﺒﻠﻴﻠﻪ، 
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻓﻨﻞ ﺗﺎم را در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻪ 
دﻟﻴـﻞ ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﺑﺎرﻫﻨـﮓ ﺑـ(. 64)اﺳـﺖ 
ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻟﺘﻴﺎم زﺧـﻢ اﻳﻔـﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎر آزاد ﺳـﺎزي (. 74-84)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺘﺎﻣﻴﻦ از آﺛـﺎر اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و ﻣـﺪﻳﺎﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮوﺳـﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ و ﻫﻴﺴـ
دﻟﻴﻞ ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ. ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻗﺒﺾ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺧـﻮد، ﺑﺎﻋـﺚ اﻧﻘﺒـﺎض 
  (.94)زﺧﻢ و ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻧﺎر ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻴﻮه داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي 
آﺛـﺎر . ﻓـﺖ ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﻴﻪ ي ﺳﻔﻴﺪ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮ 
ﻓﺎرﻣــﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌــﺪدي از ﺟﻤﻠــﻪ ﺧﺎﺻــﻴﺖ آﻧﺘــﻲ 
اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﺒـﺪي  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ دﻳـﺎﺑﺘﻲ، ﺿـﺪ 
اﻧـﺎر ﺑـﻪ (. 05-25)ﺑﺮاي ﭘﻴﻪ اﻧـﺎر ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
را  ANDدﻟﻴـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻨﻠـﻲ ﺻـﺪﻣﺎت اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑـﻪ 
ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ 
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ اﻧـﺎر ﺑﺎ ﻛﻪ  ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ(. 35)
اﻧـﺎر  ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺑﺮ زﺧﻢ ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ
زﺧـﻢ ﻫـﺎ را ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪه اﺳـﺖ % 001روز  81ﭘﺲ از 
ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ(. 45)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل %( 79/3)ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﻪ اﻧﺎر 
ﺼـﺎره ﻋ(. 55)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ %( 96/5)
اﻧﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد روﻧـﺪ 
ﻛﻼژن ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد  .ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ و ﻛﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻟﺜﻪ 
و ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﺘﻴﺎم ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ زﺧﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد 
ي ﭘﻴﻪ اﻧﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮور (. 65)
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼژن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ ﭘـﺮوﻟﻴﻦ، 
ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺘﺰ آن، ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺜﺒﻴـﺖ  Cو ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 (.75) ﻣﻲ ﮔﺮددﻫﺎ  ﻛﻼژن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
 
 :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﺮم ﺑـﺎ 
، ﺑﺎرﻫﻨﮓ و ﭘﻴـﻪ اﻧـﺎر در روﻧـﺪ ﺑﺮگ ﻛﻠﻢﮔﻴﺎﻫﺎن اﺧﺘﻼط 
روز  3زﺧﻢ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ در  اﻟﺘﻴﺎم
ه اول ﭘﺲ از زﺧﻢ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻬﺒـﻮد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺑـﻮد 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن و ﻛﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . اﺳﺖ
ﻳﻴـﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺄدر ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﻬـﺖ ﺗ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮ ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﺳـﻠﻮﻟﻲ اﺳـﺖ
ﻗﻴﻖ و اﻳﻤﻦ ﺑـﺎ اﺛـﺮ ﺑﺨﺸـﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن د
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 ﻦﻴـﺼﺼﺨﺘﻣ ﻂـﺳﻮﺗ ﺮﺘـﺸﻴﺑ يﺎـﻫ ﺖـﺴﺗ مﺎـﺠﻧا ﻪـﺑ زﺎﻴﻧ ﻻﺎﺑ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺲﻴﺘﻴﺳﻮﻛﺎﻣرﺎﻓ.  
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 بﻮـﺼﻣ ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﻞﺻﺎﺣ هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺞﻳﺎﺘﻧ
 هرﺎﻤــﺷ ﻪــﺑ91s59  تﺎــﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪــﺘﻴﻤﻛ رد هﺪــﺷ اﺮــﺟا
 ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪـﺧ و ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد
 زاﻮـﻫا رﻮﭘﺎـﺷ يﺪـﻨﺟ ﻲﻧﺎﻣرد ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ  و ﻦـﻳا ﻪـﻨﻳﺰﻫ ﺎـﺑ
 ﻦــ ﻳا زا ﻪﻠﻴــ ﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪــ ﻛ ﺖــﺳا ﻪــ ﺘﻓﺮﮔ ترﻮــﺻ ﺖــ ﻧوﺎﻌﻣ
 ﻲــ ﻣ ﻲﻧادرﺪــ ﻗ و ﺮﻜــ ﺸﺗ تﺪﻋﺎــ ﺴﻣ ﻢﻴﻳﺎــ ﻤﻧ. ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ  زا
 هﺎﮕـﺸﻧاد يزﺎﺳوراد هﺪﻜﺸﻧاد ﺲﻴﺘﻴﺳﻮﻛﺎﻣرﺎﻓ ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ
 رﻮﭘﺎــ ـﺷ يﺪــ ـﻨﺟ ﻲﻜــ ـﺷﺰﭘ مﻮــ ـﻠﻋ زاﻮــ ـﻫا  ﺖــ ـﻳﺎﻬﻧ ﻲــ ـﺑ
ﻢﻳراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ. 
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Background and aims: Numerous clinical and experimental researches have proved the 
herb plants effectiveness on the process of healing. Among these useful medicinal plants in 
traditional medicine are cabbage (Brassica oleracea), pomegranate (Punica granatum) peel, 
and common plantain (Plantago major L.). The present study was designed and done by 
mixing cabbage, pomegranate peel, and common plantain, in order to study the healing 
effect of this ointment on rat. 
Methods: In this experimental study, 24 rats as randomized were divided to 4 groups of 6 
heads consisted of control (normal saline), sham (being treated by Petadin), positive control 
(being cured by Phenytoin) and the experimental group being treated by the ointment made 
of  cabbage, pomegranate peel, and common plantain. After being injured in aseptic and 
similar conditions, the animals were being treated daily, and in days 3, 6, 9 and 14 after 
injuring, the percentage of wound was studied.  
Results: Results have shown the percentage of wound healing in the receiving ointment 
therapy in days 3, 6, 9 and 14 in comparison with the control group has significant 
difference (P<0.05).  
Conclusion: The results of study showed pomade that used is effective in healing of the 
wound which is probably due to polyphenols and the antioxidant features of the mentioned 
plants.         
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